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(L·R) R_ I : Oill Ilaldldot ( Pr~l. Ed Olilh (Vltt·Pret.I . rred T.It'Q1l (s....:. •• HU'T"/ )!clbm;u. ITrr .... ): ,_ 2: Robrrl Mi ICbeD { D.!~"lnrnl Clair· 
m. ,. Jim OodfOft. 1Mb Sch1odrr, Ven! Mmker. ailf MOOOI'T: , •• • 1: Or. Mf'fie Sd..ltlid (ToW.ity M<MI"ulor). Ed [."ndc:,., Ted Todono(f. 0," 
Mc:l'i:.m;t~. F, .. Eini" 8. 8eckm • • 'Il ._ 4: W. h Schoudcl, &mill D,eldin" Km Sdouht. 
INDUSTRIAL ENGINEER'S CLUB 
STUDENT ASSOCIATE BRANCH OF INDUSTRIAL RADIO ENGINEERS 
(L·R) Ro,. / : Kenntlh Ani. Ceorp 2immtr. J_ph Klrinhfllx, Run.id Sch .. ,,;Ilt.r, JO~l>h Spauk, \' Intenl Denul;": '0.., 2: "lIIIk Suhl.c. Fr&alt 
Audler. Tlwl't1u T.-.!., C"uld J.'idltiewia, D"nlel tentz, Riehprd MahlmciJlel; tOW J : Tum limon. J.mea Pllillipt., W.r ne Gran l. Wier D.rtbn.y. 
John M.it$C. Thomu Short, lilne. Ketler; lOW 4: h ck Ochir. Edward S.funtk. J .llle" T,t)'. Rio.:hard Mdowic:. LafT)' Meww ; r"'~ 5: J"h" Yi"IUllio 
Donald Rawer .. 51""':11 Sd" iml. Riehml B.rlx:t, 1\1.";" Rr<)o ke. l "hn Houck. D •• ld Wy.ollll : '''If 6: Merl Pu .. tll . WiJli,m Skill'. WUl iu.m Halbert., 
Oiuclt lIomtll. Mr. IT,nocm.n. M,. M.uskl. MI. PelrlAon. Mr. Ha)'CII. 
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(L ·R) Row I: M.anoty (J",; lI le, Simon Y~n ll: (V.P. ), llarhar~ Frederick (Tr~ ... ) , l.ct: )lcJ\[Hian (P~~ ), Annt!lIc Poliquin (Sec.), Dr. Harken· 
rider Ol"d.-ralo.>rl: row 2: Ha~<..:I.n Firou~'lbadi~n, Patricia Ned"'icki, Katlllccn Courtney, Pndip Bhag'lt, Fernando H. R('hoJlar, Thakor Tailor; 
row 3: 1'11\11 Se~ti":1, William J. O'Sullj,'lIn, ltmhild Buller, h,hn ~la(l ~ud, Jnmc., An.],·r;;Qn, GeT1lT<1 Wund~rlr, Punluaaoo Lnanda: 'OtV 4: 
lbH)" W. Tulkncrs, Edgar Arai~h, J:.:dwin .\Iarkari.:m, ll~rllllTlI Feltnt" r, Sue Dale. 
(I. ·R! Raw I: I3folhcr Faka~ec, S.M., Pat An~le)', Ka)' Tallmndge, Robert Zinck: 'ou; 2: Sidn~~' Clark, 
Juli" Krumm, Jelll"l W~5I> i. &U)" Jo SlIcbktlcr, Be~erly Bi" T1! 3Ck, Michael Gardner: row J: Thoma. Rueth, 
:\Iill)' Krumm, Jud)' Baker, J ulie Nonnan, )fari])"" A)"cr5, j;uue ~ CUllfidd; row 4; Thomas Bozdeck, Louis 
ConndL Barr)' CIJrk. 
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n ·R) Row J: Puric.ia Donndly. RCtllald 5MT1,," (T rClfl. ), Har.-Ie II (luur (V,J>. ), Nlln!:)' Arena; row t: Orllndo 
MJr~nd •• Jim LIo llllugh, Ri t hard Dio:!UI , J ulm Miu.k<l: row .J: Rudl\cy Dney. Ted Kill" Gr~g Salmini. 
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Cinn)' BellI )". our Audteleh : ,,,w 3: J udy H""n. SII!Ye Obuch" .... ki. Jodie Tdfl. Stefe Simon, Dave Hill", nne Rasan., ViDce Cillo; 
,,, ... of : NIlII':,. OtIerha"" Kllhy TIllman •• Rid. Thnnlu, liz Cord3n. Clrh)' Courtney. Mal1y Smith. ~Di$ Maloy; rDUI S: lu bel 
Km urm;lnn, Jaliu Prrndu,lIt. unidentified. Paw T.n!lleman. 
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,+.RJ Row 1: Roherl Lipp {V.P.), Shirl~ y Schnehlc (Hi! I.). Richard Wea1mcyer (TIea!.. ), Richard ReillnK (PrCl.), 
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1962 UNIVERSITY OF DAYTON .'OOTBALL SQUAD 
Firu r_ (k" ,e n",Ju); Ul.b.a 1Iv-.w., f,nh.:n.D c-cb ; Clenn OlJlhoff. lJiII S'lIh!., AJ.slatal'll (oadue.: Bob Heckm,n, capillill ; Slonlr( Zejdtl. 
head coach; Malio Ruuo. _i&I2fl1 tNth: """,i roc; Dick P,«Ii:ari, 80b :'Ilkhl,ll'I, Rob fOlllaupt. 0.1'1 Kouk. Ceorp Kelly, To .. Cray. 
Ralph ""fper, Andy limura, Rem BudDk. Jobn O'ColillOl ; MiNI to",: Bob Oealey, Jllian Conrad, tom uBeau, Rob 1 ~lon. Dan Sterlelult, D.n 
Milotnny. Tom COllelln, J im Cef>rAr. Rob K.tc..,3p:, J "c:k Xuprilin, 11 ... o.nftllln, Bob C.IIM~ ; JourlA ro.: Chuck McElliJott, Mike On),-
.haw, Bill RIIM. BarT)' J,.arllwie, ~~l'lInk Chew, Dicit ["al'll,;o. Tom Skowron, Tom Buahtn.ln, p,t Tore. Mike OecoleUa, o.~o MitfG; /ilIA I'OW: Dou; 
Zinlplcr, Joe Rvdolph, Chuck 11"11111,, Erwin Will, Tom Mlinn ', Dob J _n, Terry Whde ... TOCII X_k: irum: (left) Rida Winkler, (rip') 
Jlllin Bukky. 
The wiIJingnCS! 10 work hard five lind C'V~n silt days peT 
week for Iha l ~turd8y conlest of Imlin all,1 hnwn can not 
be expressed in worde--nor c;an one l um up ' team work' 
. nd the burning de8ire to win in (helfl .Iphab~tic combi. 
nation&. One could Iry. however, to 18)' 'hal..!! oU' 10 Head 
ClWICh 5 t,m Zajdel. and coacllte Mario Russo. Glenn Dill· 
hoH. Bill Smith, Urban Bowman and TDln Vincent and 10 
46 footbAlJ pl:ayen Ifho gave the 10 lame un schedule 
their all! 
A. Seaior Capt.in Rob Heckman related to Daylen Dail1 
N~J Sporll Editor. 5i Bura. " ft im'l easy to lose." 
Conch Zajdel wal respected by the leAnl. He wu dt;\:oled 
to UI and dedicated 10 the gu'C, We were 100 proud 10 
qui!. Stan had a way of getting to us. He'd tell us., " If you 
quit in football, you'll quit in 11ft; tOo' "' 
Thi. then Will Stan Zajdel. 
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